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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ АКАДЕМИЯСИ  
ФУТБОЛЧИЛАРДА ТЎПНИ ЁН ЧИЗИҚДАН МАЙДОНГА КИРИТИШ 
ТЕХНИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ  
“Жисмоний тайёргарлик ва спорт” кафедраси катта ўқитувчиси 
Шералиев Исмонали Имоналиевич 
 
Аннотация: Мақолада футболчиларда тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш 
узоқлиги ўрганишга бағишланган тадқиқод натижалари таҳлил этилган. Аниқландики, 
тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш оралиғи гавдани эгилувчанлик қобилиятига боғлиқ 
бўлиши мумкин экан. 
Таянч сўзлар: футболчи-талабалар, ён чизиқ, тўпни киритиш узоқлиги, 
эгилувчанлик узоқлиги, эгилувчанлик машқлари, НГ, ТГ, педагогик тажриба. 
 
АКАДЕМИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ РЕЖИМ 
Инструктор кафедры «Физическая культура и спорт» 
Шералиев Исмонали Имоналиевич 
 
Аннотация: В статъе анализированы результаты исслеования дальности 
выбрасываня мяча из-за боковой линии у футболистов-студентов в зависимости от уровня 
развития их гибкости. Установлено, что дальность выбрасывания мяча из-за боковой 
линии зависит от амплитуды сгибания-разгибания туловища назад и вперед (гибкости). 
Ключевые слова: студенты-футболисты, дальность выбрасивания мяча, боковая 
линия, упражнения на гибкость, КГ, ЭГ, эксперимент. 
 
ACADEMY OF THE ARMY FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
TECHNOLOGY TECHNOLOGY INCREASING TECHNOLOGY OR MODE 
Instructor of the Department of "Physical Training and Sport" 
Sheraliev Ismonali Imonalievich 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the results of  studding  kicking the ball 
from touchline by football  players-students depending on their level of flexibility. It was established 
that, the range of kicking the ball from touchline depends on amplitude of bending and unbending of 
body (flexibility). 
Key words: football players-students, the range of kicking the ball, touchline, flexibility 
exercises, experiment. 
 
Бугунги кунда юртимизда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш ва 
оммавийлаштиришга алоҳида эътибор қартилмоқда. Шу ўринда футбол спорт 
турининг ўрни беқиёсдир. 
Ҳозирги вақтда замонавий футболда шундай вазиятлар сурункали қайд 
этиладики, ўйинчи тўпни ён чизиқ ортидан майдонга киритишда уни имкон борича 
узоқроқ оралиқда турган ёки рақиб дарвозаси атрофида жойлашган жамоадошига 
етказиб ташлашга интилади. Албатта, бундай имкониятни амалга ошириш 
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мушакларнинг изотоник тартибда кучланиши (концентрик)га асосланган портловчи 
инерцион куч даражасига боғлиқлиги кўплаб манбаларда таъкидланган 
(Л.П.Матвеев, 1999; В.Н. Платонов, 2004; М.А.Годик, 2006). Лекин, футбол бўйича чоп 
этилган аксарият манбаларда тўпни ён чизиқ ортидан майдонга узоқроқ ташлаш 
имконияти маълум даража сифатига боғлиқ эканлиги деярли ўрганилмаган (В.П 
Губа, А.В.Лексанов, 2013; В.И. Шукан, 2015; Р.И Нуримов, 2012). Футбол назарияси ва 
услубияти фани соҳасида футбол билан шуғулланувчи талабаларда тўпни ён 
чизиқдан майдонга киритиш узоқлигини ошириш методикасини тадқиқ қилиш 
зарурати юзага келган.  
Тадқиқотнинг мақсади: футбол билан шуғулланувчи талабаларда тўпни ён 
чизиқдан майдонга киритиш узоқлигини ошириш. 
Тадқиқотнинг вазифалари:  
ўрганилаётган муаммонинг илмий услубий адабиётлардаги ҳолатини ўрганиш; 
футболчи талабаларни тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш методикасини 
такомиллаштириш; 
футбол билан шуғулланувчи талабаларда тўпни ён чизиқдан майдонга 
киритиш кўрсаткичлари динамикасини аниқлаш. 
Тадқиқотнинг объекти: футболчиларнинг ўқув-машғулотлар жараёни. 
Тадқиқотнинг предмети: футболчиларнинг ўқув-машғулотлари жараёнида 
ёндан тўпни киритиш усулларини тадқиқ қилиш. 
Тадқиқотнинг усуллари: Илмий услубий адабиётлар таҳлили, педагогик 
кузатув, суҳбат, видеотаҳлил, математик статистик таҳлил.  
Тадқиқотни ташкиллаштириш: Тадқиқот 2018 йилнинг сентябрь ойидан 
2019 йилнинг март ойигача (6 ой) ўтказилди. Тадқиқотга 32 нафар футболчи 
талабалар жалб қилинган бўлиб, улар ҳар бири 16 нафардан иборат назорат (НГ) ва 
тажриба (ТГ) гуруҳларига ажратиди. 
Ишлаб чиқилган методика ушбу муддат ичида ҳафтасига 3 марта 2 соатдан 
ўтказиладиган машғулотлар НГ да анъанавий дастур асосида  олиб борилди. ТГ да 
машғулотларда эса, қўшимча равишда қуйидаги махсус эгилувчанлик ҳар машғулот 
бошида, якунида ва ҳар кунги эрталабки бадан тарбия давомида қўлланилди: 
1. Чалқанча ётган ҳолатдан “мост” ҳолатига ўтиш ва таянган қўл –оёқларни 
имкон борича яқинлаштириб, шу ҳолатни 25 сек. сақлаш  5 марта такрорланади. 
2.  Ўтирган ҳолатда гавда бошни олдинга тиззалар томон максимал эгиш ва шу 
ҳолатни 25 сек. сақлаш  5 марта такрорланади. 
3. Жуфтликда бир-бирига орқама-орқа жойлашган ҳолда қўлларни юқорига 
ушлаб, навбатма-навбат олдинга эгилиш 5 мартадан такрорланади. 
4. Қорин билан ётган ҳолатда қўлларга таяниб, гавда бошни орқага максимал 
эгиб, шу ҳолатни 25 сек. сақлаш 5 мартадан такрорланади. 
5. Тинч турган ҳолатдан гавда бошни тиззалар томон имкон борича эгиб, шу 
ҳолатни 25 сек. дан 5 мартадан такрорланади. 
6. Жойда туриб орқага максимал эгилган ҳолатдан 2 кг ли тўлдирма тўпни 
олдинга ташлаш 5 мартадан такрорланади. 
7. Шу машқ тўлдирма тўпни орқага ташлаш асосида бажарилади ва 10 мартадан 
такрорланади. 
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6-машқ футбол тўпи билан бажарилади. 
8. Чалқанча ётган ҳолатда қўлларни бош ортига жойлаштириб, олдинга 
тиззалар томон эгилиш ва дастлабки ҳолатга қайтиш–15 марта такрорланади. 
1 ва 2 машқлар такрорланади. 
Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Дастлабки тадқиқотларда 
маълум бўлдики, футболчи талабаларда ушбу ўйин усуллари таркибидан жой олган 
муҳим техник элементлардан бири ён чизиқдан майдонга тўп киритиш етарли 
шаклланмаган экан. Чунончи, 2018 йилнинг сентябрь ойи бошида ўтказилган 
тадқиқотлар бўйича жойда туриб тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш узоқлиги 
НГда 16.7±2.13 м.ни ташкил этган бўлса, ТГда ушбу кўрсаткич 15.9±1.88 м билан 
ифодаланди. Югуриб келиб тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш узоқлиги эса, 
мазкур кўрсаткичлар мувофиқ равишда 18.9±2.97 ва 18.3±2.51 га тенг бўлгани 
кузатилди. 
Футбол бўйича ўтказиладиган нуфузли мусобақа (Клублар, Европа ва жаҳон 
чемпионатлари ва ҳ.к) ўйинларида шундай ҳолатлар кузатиладики, аксарият 
ўйинчилар рақиб дарвозаси  томонидан тўпни ён чизиқдан киритишда уни жарима 
майдони ўртасигача, ҳатто дарвозабон атрофигача, яъни 30-40 м гача етказишгача 
эришишади. В. П. Губа, А. В. Лексанов (2013), В. И. Шукан (2015) ларнинг 
таъкидлашича, тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш узунли-гини таъминлаш 
асосан тўпни ушлаб орқага эгилиш амплитудаси, оёқларни тезкор буриш-ёзиш 
орқали қўлларни силтаб (портловчи-инерцион куч) тўпни отиш ёрдамида амалга 
оширилиши мумкин экан. 
 
Футбол билан шуғулланувчи талабаларда тўпни ён чизиқдан майдонга 
киритиш кўрсаткичлари (Х±y) 
1 - жадвал. 
№ 
Тестлар Гуруҳ 
2018 йил 
сентябр 
боши 
2019 йил 
феврал 
охири 
Кўрсаткичлар 
фарқи 
1. 
Жойда туриб тўпни ён 
чизиқдан майдонга 
киритиш узоқлиги (м) 
НГ 
ТГ 
16,7±2,13 
15,9±1,88 
17,4±2,54 
19,6±2,67 
0,7 
3,7 
2. Югуриб келиб тўпни ён 
чизиқдан майдонга 
киритиш узоқлиги (м) 
НГ 
ТГ 
18,9±2,97 
18,3±2,51 
20,2±3,06 
21,8±3,17 
1,3 
3,5 
 
Демак, тадқиқотимизда иштирок этган футболчи-талабаларда тўпни ён 
чизиқдан майдонга киритиш узунлиги ҳатто минимал талабларга ҳам жавоб 
бермайди–деб эътироф этиш мумкин. Лекин, 6 ойлик анъанавий ва экспери-ментал 
мазмунли маълумотлар якунига келиб, бу борада кайд этилган дастлабки 
кўрсаткичлар турлича динамик йўналиш билан ўзгарди.  
Масалан, НГ да жойда туриб тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш 6 ойдан 
сўнг 16.7±2.13 м дан 17.4±2.54 м гача узайди холос, югуриб келиб тўпни ён чизиқдан 
майдонга киритиш узунлиги 18.9±2.97 м дан 20.2±3.06 м гача ортди. Ушбу 
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кўрсаткичларнинг 6 ойдаги ўсиш суръати мувофиқ равишда 0.7 ва 1.3 м ни ташкил 
этди (1-жадвалга қаранг). 
Шу билан бир қаторда 6 ой давомида ҳар куни эрталаб ва ҳар машғулотда биз 
томондан ишлаб чиқилган экспериментал мазмунли машқлар мажмуасини 
мунтазам бажариб борган ТГ да тажриба якунига келиб жойда туриб тўпни 
майдонгача киритиш 15.9±1.88 м дан 19.6±2.67 м гача, югуриб келиб тўпни майдонга 
киритиш 18.3±2.51 м дан 21.8±3.17 м гача узайгани аниқланди. Демак, ушбу 
кўрсаткичларни 6 ойлик ўсиш фарқи мувофиқ равишда 3.7 ва3.5 м билан 
ифодаланган. Бундай ҳолат ишлаб чиқилган ва ТГ машғулотларига жорий этилган 
экспериментал машқлар мажмуасининг юксак самарадорлик қийматига эга 
эканлигидан дарак беради.  
Ўйлаймизки, ТГ да жойдан ва югуриб келиб тўпни ён чизиқдан майдонга 
киритиш узунлигининг ортиши биринчи навбатда махсус эгилувчанлик сифатини 
самарали шакланганлиги билан боғлиқ бўлган. Мазкур фикр 2 жадвалда акс 
эттирилган тадқиқод натижалари билан ҳам асосланган. Жумладан, жадвалдаги 
кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, анъанавий машғулотларда шуғулланган НГ да 
эгилувчанлик “Мост” ҳолатида оёқ-қўлларга таяниш оралиғи бўйича тажрибадан 
аввал 73.8±6.14 см ни ташкил этган бўлса, тажрибадан кейин 72.3±6.17 см билан 
ифодаланди. Эгилувчан-ликнинг ўсиш фарқи 1.5 см га тенг бўлди холос.  
Ўтирган ҳолатда гавда-бошни тиззалар томон эгиш оралиғи бўйича 
баҳоланган эгилувчанлик ушбу гуруҳда тажрибадан олдин 23.5±3.88 см, тажрибадан 
кейин 21.7±3.04 см билан қайд этилди.  
Эгилувчанликнинг ўсиш фарқи 1.8 см ни ташкил этди. Аммо, тажриба 
давомида ҳар куни эрталаб, ҳар машғулотнинг боши ва якунида махсус 
экспериментал машқларни бажариб борган ТГ да эса “Мост” ҳолатида оёқ-қўлларга 
таяниш оралиғи бўйича баҳоланган эгилувчанлик тажрибадан аввал 74.5±6.39 см га 
тенг ифодаланган бўлса, тажриба якунида бу кўрсаткич 67.2±4.07 см билан 
ифодаланди. Ўтирган ҳолатда гавда-бошни тиззалар томон эгиш оралиғи бўйича 
баҳоланган эгилувчанлик кўрсаткичлари тажрибадан аввал 24.4±3.91 см билан 
ифодаланган бўлса, тажрибалардан кейин ушбу кўрсаткич 18.5±2.72 см ни ташкил 
этди.  
Демак, эгилувчанликнинг ўсиш фарқи ушбу гуруҳда мувофиқ равишда 7.3 ва 
5.8 см га тенг бўлган. Кўриниб турибдики, тажриба давомида ҳар куни эрталаб, 
машғулотлар боши ва якунида махсус эгилувчанлик машқларини мунтазам 
бажариб борган ТГ да нафақат эгилувчанлик сифати тезкор суръат билан ўсиб 
борган, балки шу гуруҳдаги футболчи талабаларда тўпни ён чизиқдан майдонга 
киритиш узунлиги ҳам самарали ўсганлиги аниқланди. 
ХУЛОСА 
Тадқиқод натижалари ва уларнинг қиёсий таҳлилидан шундай хулосага 
келиш мумкинки, тадқиқодга жалб этилган футболчи талабаларда қайд этилган 
дастлабки кўрсаткичлар–тўпни жойдан туриб ҳам, югуриб келиб ҳам майдонга 
киритиш оралиқлари замонавий футбол талабларидан анча йироқ эканлиги кўзда 
тутилди.  
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Тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш бўйича аниқланган бундай суст 
кўрсаткичлар биринчи навбатда ушбу футболчи талабларда махсус эгилувчанлик 
қобилияти етарли шаклланмаганлиги билан боғлиқ эканлиги 6 ойлик тажриба 
натижалари билан исботланди. Айнан орқага ва олдинга эгилиш амплитудаси 
қанчалик катта бўлса, тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш оралиғи шунчалик 
узоқроқ бўлади. 
Чунки, орқага максимал эгилиш имконияти олдинга фаол ёзилишга туртки 
берувчи портловчи-инерцион кучни ортишига олиб келиши шубҳа уйғотмайди. 
Тажриба натижалари асосида аниқландики, биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва 
ТГ да 6 ой мунтазам қўлланиб борилган экспериментал мазмунли махсус 
эгилувчанлик машқларини тўпни ён чизиқдан майдонга киритиш оралиғини жадал 
узайтириши мумкин экан. 
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